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Anbefaling til RunkelroenS Dyrkning.
^  c. 7 Skpr. Land udplantede jeg d. 18— 19 M ai 
1849, umiddelbart efter en god Regn, 31 N  Runkel- . 
roefroe. Jorden var god lcermuldet, havde baaret Rug 
efter med Spergel dyrket B rak; den blev ploiet een 
Gang om Esteraaret, gjodflet og Ploiet 2 Gange om 
- Foraaret. Jorden blev opfuret ligesom til Kartofler, 
derpaa harvet et T int paa langs med en let Harve og 
nu blev Froet strar plantet langs ad Bulkene. Hermed 
gik det saaledes til: paa en Plantepind fastgjordes et 
smalt B red t, omtrent 2  Tom. fra den nederfte Ende, 
der var stumpt afrundet. Bredtet var 12 Tom. langt. 
En Mand stak saaledes med denne Plantepind, ved be­
standig at gaae rafl fremad i Furen, 2  Tom. dybe 
Huller og ved bestandigt at vende Bredtets lcrngste 
Ende fremad gjorde han med det samme et Mcerke i 
12 Tom. Afstand forud, hvor han stak det noeste P lan- 
tehul. En Pige lagde 2 L 3 Frokorn i hvert Plante- 
hul og en Dreng fulgte efter for omhyggeligt at dcekke 
Jo rd  paa alle Frokorn. Disse 3 Mennesker brugte c.
2  Dage til at plante disse 7 Skpr. Land. D a P lan ­
terne vare 2 L 3 Tommer, hoie, foretoges den forste 
Rensning med Haandfluffejern og ved Lugning imellem 
Planterne. Hvor der var kommet for mange Planter, 
oprykkedes disse, saa at der kun blev een, undertiden to 
paa hvert Sted. Hvor ingen var kommet op, plante­
des efter; men disse Planter kunde paa ingen Maade 
indhente de andre og vare ved Optagningen ncrsten 
for In te t at regne; Planterne vorede derefter temmelig
frodigt. Ukrudtet, som vorede smaat op imellem dem, 
blev siden afstuffet med en meget hensigtsmæssig Hyppe- 
plov, tilhorende Kammerraad Lorensen i Helsinge, —  
trukket af een Hest. Hvad der stod imellem Noerne 
oven paa Bulkene blev bortluget. Jeg ventede et no­
get godt Udbytte, thi det forekom mig bestandigt, at da 
Noerne stod saa tyndt, nemlig med et Mellemrum as 
c. 3s Qvarteer paa den ene Led og 12 Tom. paa 
den anden og da der saaledeS behovedes 252 sH Tom. 
Jo rd  for at frembringe en eneste Roe, saa ville disse, 
meente feg, i Forhold til Arealet, ei kunne komme til 
at fylde meget. Men feg tog her F eil! D a vi begyndte 
at tage Roerne op, behovede vi kun et lille Stykke, for 
vi havde et Lcrs og fik vi ialt 24 Lcrs, hvert paa 6 5 
7 Td. Hvert Lcrs regnet til 6^ Td. udgfor 156 Td. 
paa 7 Skpr. Land eller c. 178 Td. pr. Td. Land. 
Dette Udbytte er ikke stort i Forhold til hvad Andre 
have oplyst, at mdn kan avle, nemlig indtil 400 Td. 
pr. Td. L.; men det var i Virkeligheden meget tilfreds­
stillende; i den ovrige Mark var der nemlig Kartofler, 
som gav det ringe Udbytte af imellem 50—6(1Td. pr. 
Td. L. Nu er det fo sandt, at Roerne vare plantede 
i den bedste P let paa Marken, men havde feg ogsaa 
lagt Kartofler sammesteds, .havde feg ei, derom er feg 
overbeviist, 'erholdt mere end 80 Td. pr. Td. L .; 
af Roerne derimod erholdtes i Forhold af 178 Td. 
pr. Td. L ., som er over det dobbelte imod Kartof­
lerne. Roerne blive her fodrede op med 1j  Td. om 
D agen, hakkede og blandede med Hakkelse, sordeelte 
i et Foder til 28 Koer og 10 Ungqvceg, som altsaa
kun er en ringe Portion til hver, men hvoraf dog spo­
res en forholdsviis ikke ubetydelig Indflydelse saavel 
paa Kreaturets Huld som Melkegivtigheden, samt Mel- 
kens og Sm orrets Godhed. Jeg  har, med mange An­
dre, frygtet for at vi ei fik ey Rodvcert, der kunde er­
statte vor mislykkede Kartoffel og har navnlig frygtet 
for at befatte mig med Roers Dyrkning, fordi det er 
nodvendigt, at disse maae luges, hvortil stal bruges flere 
Mennesker, som iscer i disse Krigsaar ere vanskelige at 
erholde.
Jeg stal nu hidscette Bekostningen paa Dyrkningen  ̂
hos mig af dette lille Stykke med Roer:
34 N  Fro L 2 Mk.................... 1 Rbd. - Mk. 8 fi.
3 Mennesker i 2 Dage til at plante ^
Froet L 24 fi paa egen Kost *) 4 — «. 3 — - -
4  Fruentimmer at luge i 24 D ag
L 24 H paa egen Kost . . . 2 —  3 — - -
4 Fruentimmer at luge efter Hestestuf- 
ningen i 2  Dage paa egen Kost 2  — - — - -
7 Rbd. - Mk. 8 fi.
N aar Kartofler skulde have varet lagt i samme Areal, 
da vilde vcrre medgaaet til Læggekartofler 7 T d ., som 
kostede her paa Stedet 8 Mk. pr. Td., vilde altsaa ud- 
gjore 9 Rbd. 2 Mk., og da Noernes Hesteflufning og 
Optagning kan gaae op imod Kartoflernes Hypning og 
Optagning, saa vilde Vcerdien af Laggekartoflerne i dette 
Tilfalde have opveiet alle Omkostningerne ved Noedyrk-
*) Delte var egne Folk; dem jeg brugte ril Lugning vare leiede 
Fruentimmer, som erholdt 24 si daglig paa deres egen Kost.
